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1.
Arahan: Jawab SOALAI| 1 dan mana-mana DUA soalan Iain.
Huraikan matlamat dan objektif sukatan Pel.ajaran BahasaMalaysia untuk Tingkatan IV dan V Eerta bincangkan isi
kandungan Eukatan pelajaran berkenaan.
[40 markahJ
Dalam persediaan Rancangan Pelajaran terdapat elenen
objektif am dan objektif khas. Huraikan perbezaan antara 2konsep tersebut serta tunjukkan contoh-contoh dalampengajaran Bahasa l{alaysia.
[30 markah]
Bincangkan gerta tunjukkan jenig-jenie variasi ranganaan
yang anda boleh gunakan dalam pengajaran Bahasa Halaysia.
Eincangkan kedudukan mata pelajaran Bahasa
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSI{}
[ 30 markahl
llaLaysia dalam
[30 markah]
Sesebuah pengajaran Bahasa Malaysia mengandungi berbagai
aktiviti pengajaran dan pemelajaran. Huraikan aktiviti-
aktiviti berkenaan dan bincangkan kepentingan aktiviti-
aktiviti tersebut.
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